




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































美術 工芸 書道）編 音楽編 美術編』p．１０，東洋館
出版社，東京（１９８９）に詳しい。
注６）文部省『高等学校学習指導要領解説 芸術（音楽












































術 工芸 書道）編 音楽編 美術編』p．５７，教育芸術
社，東京（１９９９）
１３）文部科学省『高等学校学習指導要領解説 芸術（音












Changes in High School Curriculum Guidelines from the
Perspective of the Law for the Promotion of Music Culture１
―Comparing goals of the curriculum guideline“Music I”between 6th and 8th―
Yutaka Tamaki Hokkaido Ishikari Shoyo High School
Abstract
With consciousness of the transition to a lifelong learning society, the Law for the Promotion of Music
Culture１（１９９４）is intended to improve music education environments through school and social education
and to promote music culture in Japan. For that reason, the Ongaku Bunka Souzou (Music Culture Creation)
Foundation was established. Their activities, however, remain primarily limited to social education, centering
on fields outside school education.
Meanwhile, for school education, curriculum guidelines regulate and indicate the formulation standards of
educational content and learning items. What changes has the Law for the Promotion of Music Culture
brought about to curriculum guidelines?
This study undertakes consideration of the effects of the idea of the Law for the Promotion of Music
Culture on school education through examination of changes in goals of subjects and courses in the
curriculum guidelines. Future music education in school education is closely examined by scrutinizing the
curriculum guidelines from the perspective of lifelong learning.
Key words：music education, the Law for the Promotion of Music Culture, Curriculum Guidelines, lifelong
learning, the new Fundamental Law of Education
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ The Law concerning the Improvement of the Learning Environment for the Promotion of Music Culture
（Law No. 107, November 25 th, 1994）.
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